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THEMIS>iug_load_gmag_wdc, site=['dst', 'ae', 'sym'] 

































1 wdc_mag_dst           
2 wdc_mag_ae_prov_1min  





















THEMIS>tplot_names, tplot変数名（番号）, /verbose  
,/v でもOK！ 
THMIS>tplot_names, ’wdc_mag_dst’, /verbose 
THMIS>tplot_names, 1, /v 





















1 wdc_mag_dst           

















THEMIS>options, tplot変数名（番号）, option名, 値など 
例：Y軸のタイトルやラベルを変える 
THEMIS>options, ‘wdc_mag_dst’, ‘ytitle’, ‘Disturbance storm time’ 
THEMIS>options, ‘wdc_mag_dst’, ‘ysubtitle’, ‘[nanotesla]’ 
THEMIS>options, ‘wdc_mag_dst’, ‘labels’,  ‘Dst[nT]’ 
ytitle, ysubtitle, labelsはtplot変数
のメタ情報として保存されており、 









THEMIS>tplot_options, ‘charsize’, 1.5 
全体のタイトルを変更 




























THEMIS>tlimit, ‘2003-10-29’, ’2003-11-01’ 
軸スケールを変更する 
THEMIS>ylim,’wdc_mag_dst’, -500, 100 






































TDASマニュアル  tdas_x_xx/idl/_tdas_doc.html 
UDASマニュアル  udas_x_xx_x/_udas_doc.html 
UDASマニュアル（リスト） 今回用いた iug_load_gmag_wdc 
「site」等のオプションの使い方などが記されている 
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